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年齢に着目して 黒澤 祐介・金田 利子・狗巻 修司
人間への信頼とソーシャルキャピタル
東京品川区における研究 草野 篤子・瀧口 眞央
生活への満足度と属性について
品川区におけるソーシャルキャピタル（２）
瀧口 優・森山千賀子
宮澤賢治『ポラーノの広場』への一視点
「人物研究演習」余滴 久保木寿子
公開講座
◇白梅保育シンポジウム
「保育の新たな課題を考える～改定教育要領・保育指針をめぐって～」
◇第10回 生活の中のカウンセリング
子どもの育ちと大人の思いがずれるとき 発達臨床心理学への招待
◇第８回 保育フォーラム
改定教育要領・保育指針を保育実践にいかす
保育現場に今何が求められているのか
主催：明治安田こころの健康財団・白梅学園大学・白梅学園短期大学
◇世代間交流コーディネーター夏期養成講座
主催 白梅学園大学・短期大学教育福祉研究センター 特定非営利活動法人
日本世代間交流協会
◇2008年度 白梅教育シンポジウム
～「小学校学習指導要領改訂を考える」～
◇第５回 「家庭科の保育と保育者養成の保育をつなぐシンポジウム」
親と共に進める保育の創造
親理解と家族援助のあり方をめぐって
◇第２回 白梅子ども学講座
子ども学の可能性 子どもたちの未来に向けて
◇第14回 白梅保育セミナー いま保育に問われていること
成長し続ける保育者を目指して
～ 新指針・要領をふまえて ～
◇第７回 白梅介護福祉セミナー報告 今，求められる家族介護者支援
介護職の役割の見直しと
介護者支援サービスのあり方を考える
2008年度研究助成金成果報告
2008年度教育・福祉研究センター活動報告
教育・福祉研究センター研究員研究業績一覧
教育・福祉研究センター規程
教育・福祉研究センター「研究年報」に関する規程
教育・福祉研究センター「研究年報」編集委員会規程
教育・福祉研究センター発達・教育相談室規程
子ども学研究所 規程
ＳＴＡＦＦ（2009年度）
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